




























































































注記番号 OMMMKNOKPN NVVVKNOKPN OMMMKNOKPN NVVVKNOKPN=
資産
流動資産
現金預金 1 8,142 17,532 8,119 17,066
有価証券 2 402 450 402 450
売上債権
顧客売上債権 NSIPVO NNIRVT NNIVVO VIPUO
貸倒引当金 NT ÓROP ÓROV ÓRNS ÓQUT
合計 4 15,869 11,068 11,476 8,895
その他の債権
親会社および子会社分 OP M M QISQU NIMUR
関連会社分 OP OINPS NIOMM OINPS NINPP
その他の短期債権 QINT PQU PNN PQR ORS
合計 2,484 1,511 7,129 2,474
未収収益
未収利息 PQ UV PQ UU
前払費用
前払税金 P SUV NIPQV PVR NIMQN
その他の前払費用 URN QQV UOT QPQ
合計 1,540 1,748 1,222 1,475
棚卸資産
原材料 NMIPMO UIMPT SIUNM SIUVV
仕掛品 RIRQP PIMVN QIQUM PIMVN
製品 PISNT OIPSM NIMRM NIMPO
商品 PIPPN PIQRU PIOVR PIPMP
仕入先への前払金 U NU M NU
合計 5,17 22,801 16,964 15,635 14,343
流動資産合計 51,272 49,412 44,017 44,791
固定資産
長期投資
子会社株式 S M M TISOV QIUQR
子会社長期債権 V M M RP ORS
関連会社株式 T NVIPVV NTIQOO NVIPVV NTIQOO
その他の株式 U PIVVT NIRRQ PIVVT NIRRQ
その他の長期債権 V ROO QOV ROO QOV
合計 23,918 19,405 31,600 24,506
有形資産
土地および建物 NOINP TOIVMR RRIUUU TOITVV RRIVNP
設備および備品 NOINP PTIRVQ OTINSU OPIOMM ONIONQ
その他の什器備品 PIPTN OIRMR OISOR OINVN
減価償却累計額 NOINP ÓOQIQMT ÓNUISTT ÓONITPP ÓNTIONR
建設仮勘定 M RQ M RQ
有形資産前払金 M VMR M TRU
合計 10 89,463 67,843 76,891 62,915
無形資産
特許使用権 QON RPP QON RPP
のれん OMU PMQ M M
合計 11 629 837 421 533
固定資産合計 114,010 88,085 108,912 87,955









無転換債務 NIMNT PQR M M
長期債務の流動分 UIRMV TITOP TINOU TITOP
リース債務の流動分 NO ROM RSV M M
金融機関短期借入金 NINPT POP RSM POP
合計 NNINUP UIVSM TISUU UIMQS
前受金 326 23 326 23
仕入債務 11,793 11,366 10,124 9,451
その他の仕入債務
親会社および子会社分 OP M M OQM M
関連会社分 OP OPU RSR OPU RSR
その他の借入債務 NQP PMU NQP PMU
合計 381 873 621 873
未払税金 3 5,731 4,684 5,315 4,163
未払費用
従業員関連債務 SIOSP QIQNQ RIRSO PITSR
未払利息 NS P Q P
その他の未払費用 PT U OS Q
合計 6,316 4,425 5,592 3,772
流動負債合計 35,730 30,331 29,666 26,328
固定負債
無担保債務 OMM M OMM M
長期銀行借入金 NTIQMQ NUIRQQ NNIQNS NUIRQQ
長期リース債務 NO OVU TQU M M
固定負債合計 14 17,902 19,292 11,616 18,544
負債合計 53,632 49,623 41,282 44,872
株主持分
株式資本（額面金額） RQIMMM NUIMMM RQIMMM NUIMMM
法的準備金 PISNM PISNM PISNM PISNM
利益剰余金 OQIUSQ QQINSV OQIUSQ QQINSV
当期純利益（損失） OVINTS OOIMVR OVINTS OOIMVR
株主持分合計 15 111,650 87,874 111,650 87,874
負債および株主持分合計 16 165,282 137,497 152,932 132,746
株主持分変動計算書
株式資本 法定準備金 利益剰余金 当期純利益 株主持分合計
1998 年 12 月 31 日期首残高 18,000 2,010 33,223 16,146 69,379
NVVU年純利益 NSINQS ÓNSINQS
準備金 L剰余金増加高 NISMM ÓNISMM
支払配当金 ÓPISMM ÓPISMM
当期利益 OOIMVR OOIMVR




株式資本 法定準備金 利益剰余金 当期純利益 株主持分合計
1999 年 12 月 31 日期首残高 18,000 3,610 44,169 22,095 87,874
NVVV年純利益 OOIMVR ÓOOIMVR
準備金 L剰余金増加高 PSIMMM ÓPSIMMM
支払配当金 ÓRIQMM ÓRIQMM
当期純利益 OVINTS OVINTS




注記番号 OMMM NVVV OMMM NVVV
売上高 NS OMRISQN NRUIPVS NSVIMUT NPTITOT
売上原価 NSSITQP NOSITPS NPTITMV NMVIVUO
売上総利益 38,898 31,660 31,378 27,745
販売費 TITTT SISUQ SIPOT RIQTT
一般管理費 NPIROQ NNISPM NNINTP NMIQMM
その他の営業収益 PNU TTS NST TTM
その他の営業費用 UUQ TQT SPR STS
営業利益 16,17 17,031 13,375 13,410 11,960
金融収益
・子会社株式分 SINU M OIRUT OIUUQ QINSO
・関連会社株式分 TINU UIOVN OITQQ UIOVN OITQQ
・その他の投資分 U RIQVQ QIRSR RIROU QIRSR
・外貨換算益 Q NMQ N VV
・その他の金融収益 O STT UPR TVU VMM
金融収益合計 14,467 10,834 17,502 12,470
金融費用
・関連会社株式分 T M OIRTP M OIRTP
・利息費用 OINSR NIRUU NISQP NIQNS
・外貨換算損 VO QM OT OU
・その他の金融費用 SR SN SR SN
金融費用合計 2,322 4,262 1,736 4,079
経常利益 16 29,176 19,947 29,176 20,351
法人税 M VMP M TRN
繰延法人税 M ÓPIMRN M ÓOIQVR
当期純利益 16 29,176 22,095 29,176 22,095
基本的 N株当たり利益 NV RKQM QKMV RKQM QKMV






注記番号 OMMM NVVV OMMM NVVV=
営業活動
当期純利益 OVINTS OOIMVR OVINTS OOIMVR
固定資産の減価償却費 NMINNINT SIUMU RIMNQ RIQSO QIPOO
有形固定資産売却損益および評価減 ÓTS ÓRUQ ÓSR ÓRUS
持分法による損益 SIT ÓUIOVN ÓNTM ÓNNINTR ÓNITQS
財務資産売却損益 TIU ÓNIPMV ÓOIRUT ÓNIPMV ÓOIRUT
投資による未実現外貨換算損益 M ÓNRU M ÓNRU
長期債務の外貨換算益 M ÓP M ÓP
繰延税金負債の変動額 P M ÓPIMRN M ÓOIQVR
キャッシュ・フロー合計 26,308 20,556 22,089 18,842
株式および有価証券（短期） O QV ÓUO QV ÓUO
事業活動に関連する請求権の正味変動額 ÓQIPTT ÓUM ÓSIVPN SNO
棚卸資産 ÓRIUPU QITTN ÓNIOVO RITRS
移転資産 QPV ÓNSR QSM ÓPPT
短期借入債務 OIOOO NIOUR ÓPRV NIMVU
事業活動に関連する負債の正味変動 OIMVO RISQS PISVT PIUOT
移転負債 ÓRRN ÓOIVRP TPS ÓPIMSS
流動資産および流動負債の変動による
キャッシュ・フローの合計 Ó5,964 8,422 Ó3,640 7,808
営業活動によるキャッシュ・フロー合計 20,344 28,978 18,449 26,650
投資活動
子会社および関連会社の売却（売価） SIT RIOMM PIPPT RIOMM PIPPT
子会社および関連会社からの受取配当金 SIT UOQ UOQ VOQ VOQ
子会社および関連会社の取得 SIT M ÓOIQTR M ÓOIQTR
財務資産の売却（売価） U NIUTV M NIUTV M
その他の財務資産の増加 U ÓPIMNO M ÓPIMNO M
受取貸付金 V NON ORM PMP SMM
長期信用 V ÓOQU M ÓOQU M
有形固定資産の売却（売価） NNT NITQU NMT NITQO
有形資産および無形資産の増加 NM ÓOUIPTR ÓOOITQU ÓNVIQUQ ÓONIUQU
固定資産のための発行手形（＋）・
支払手形（－） ÓQM OUN ÓNQM OUN
投資活動によるキャッシュ・フロー合計 Ó23,534 Ó18,783 Ó14,472 Ó17,439
財務活動
新規貸付金 NQ TIRSU NMIROS OMM NMIROS
借入金支払 NQ ÓTITOP ÓQIVPU ÓTITOP ÓQIVPU
キャピタル・リースの元金支払 NO ÓSMM ÓSNU M M
負債の支払 ÓQR ÓNMV M M
現金配当金の支払 NR ÓRIQMM ÓPISMM ÓRIQMM ÓPISMM
投資活動によるキャッシュ・フロー合計 Ó6,200 1,261 Ó12,923 1,988
キャッシュ・フロー合計 Ó9,390 11,456 Ó8,947 11,199
現金の純増加額 Ó9,390 11,456 Ó8,947 11,199
現金期首残高 NTIRPO SIMTS NTIMSS RIUST





電気工学 通　　信 消　　去 合　　計
損益計算書
売上収益 NSPIVRS QNISUS OMRISQN
その他のセグメントとの取引 RINPN NIORN ÓSIPUO M
合計 169,087 42,937 Ó6,382 205,641
営業利益 13,410 3,728 Ó107 17,031
セグメント別金融収益 VIQUQ OP ÓNTQ VIPPQ
持分法による利益 UIMNT M ÓOIUUQ RINPP
金融費用 ÓNITPS ÓTSM NTQ ÓOIPOO
税引前利益 29,176 2,991 Ó2,991 29,176
法人税 M M M M
当期純利益 29,176 2,991 Ó2,991 29,176
その他のデータ
有形資産および無形資産の取得 NVIQUQ UIVMP ÓNO OUIPTR
有形資産および無形資産の減価償却費 RIQSO NIORO VQ SIUMU
貸借対照表
資産
セグメント別資産 NPPIRPO OQITRM ÓNOIQMN NQRIUUO
関連会社に対する投資 NVIPVV NVIPVV
資産合計 152,932 24,750 Ó12,401 165,282













































































含む）、引当金、収益の認識などがある。これらの大部分はは f^p 第 N 号において列挙されている
項目である（é~êKVV）。
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